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brindando beneficios para todos los actores involucrados. Es así que se realizó el 
presente estudio en el distrito de Antioquía, provincia de Huarochirí, departamento 
de Lima, aplicando para ello, una secuencia metodológica bajo el enfoque mixto, 
que permitió comprender desde un enfoque holístico, el panorama del entorno 
rural abierto a la actividad turística; lo que permitió diseñar una propuesta 
innovadora orientada al desarrollo sostenible en sus tres dimensiones: 
económico, social y medioambiental, dirigidos emprendimientos turísticos rurales.  
 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el primer 
capítulo se expone la introducción. En el segundo capítulo se presenta el marco 
metodológico. En el tercer capítulo se muestran los resultados. En el cuarto 
capítulo, se muestran las discusiones del presente estudio. En el capítulo quinto 
se muestran las conclusiones. En el sexto capítulo se presentan las 
recomendaciones a las que se llegó luego del análisis de las variables del estudio. 
En el séptimo capítulo se muestra la propuesta de investigación, finalizando con 
referencias bibliográficas y anexos. 
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El presente trabajo de investigación tuvo como formulación del problema 
determinar: ¿Cómo mejorar el desarrollo sostenible en Antioquía – Huarochirí? y 
el objetivo general fue: Determinar que la gestión empresarial permite el 
desarrollo sostenible en Antioquía – Huarochirí – Perú, 2016. 
La investigación se desarrolló bajo el sintagma holístico, de enfoque mixto, para lo 
cual fue necesario apoyarse en el método inductivo y deductivo, en consecuencia, 
para la recopilación de datos se recurrió a las técnicas de la encuesta y entrevista 
con los instrumentos cuestionario y guía de entrevista, luego se procedió a 
realizar el análisis por cada instrumento para luego realizar la triangulación y 
abordar en el diagnóstico que fue la base para el diseño de la propuesta. Cabe 
precisar que la población estuvo conformada por 1,785 pobladores del distrito de 
Antioquía provincia de Huarochirí, por lo que se recurrió al tipo de muestreo 
aleatorio simple que arrojó un resultado de 118 pobladores y por 13 empresarios 
locales.   
El diagnóstico final implicó analizar e integrar los resultados de un enfoque mixto, 
estos resultados cuantitativos mostraron que el desarrollo sostenible de Antioquía 
fue medio, y la sostenibilidad económica es la dimensión que está afectando el 
desarrollo armónico social y ambiental de la comunidad, mientras que la gestión 
empresarial  fue regular, en tal sentido existe concordancia entre las actividades 
económicas de los emprendimientos turísticos con el desarrollo sostenible de la 
comunidad. Los resultados llevaron a establecer una propuesta de solución 
integrada por tres objetivos fundamentales: El Perfil del Turista que visita 
Antioquía, Estudio de factibilidad de las Telecomunicaciones para Antioquía y 
Programa de Fortalecimiento de Capacidades y Competencias, necesarios para 
un eficiente desarrollo de la gestión empresarial, orientado a mejorar la 
sostenibilidad económica de Antioquía.  
Palabras claves: Desarrollo sostenible, turismo rural, gestión empresarial, plan 







The present research work, had as a problem formulation, to determine: How to 
improve the sustainable development in Antioquía – Huarochirí? and the general 
objective was: To determine that business management allows sustainable 
development in Antioquía – Huarochirí – Peru, 2016. 
The research was developed under the holistic syntagm with a mixed approach, 
for that, was necessary to rely upon the inductive and deductive method, in 
consequence, for the collection of data, the survey questionnaire and interviewing 
techniques was used as well as the questionnaire and interview guide instrument, 
therefore each instrument was analysed to get ready for the triangulation and then, 
address the diagnosis, which was the basis of the proposal. It should be pointed 
out that the population was made up of 1,785 people from the district of Antioquía 
in the province of Huarochirí, a random sampling method was used, which leads to 
a result of 118 people and by 13 local entrepreneurs. 
The final diagnosis implied to analyse and integrate the result of a mixed 
approach, these quantitative results showed that the sustainable development of 
Antioquía - Huarochirí was placed in a middle level, however, the economic 
sustainability is affecting the social and environmental sustainability in the 
community, while the business management was placed in a regular level, In that 
regard, exists concordance between the economic activity and tourist enterprises 
with the  sustainable development in the community. The results led to establish a 
proposed solution consisting of three fundamental objectives: The Profile of the 
Tourist who visits Antioquía, the Feasibility Study of Telecommunications in 
Antioquía, and the Capacity & Competence Building Programme, necessary to 
ensure the efficient development of business management, aimed at improving 
economic sustainability in Antioquía. 
 
Key Words: Sustainable development, rural tourism, business management, 






O presente estudo teve como formulação do problema determinar: Como 
melhorar o desenvolvimento sustentável em Antioquía – Huarochirí? e o objetivo 
geral era: Determinar que o gerenciamento de negócios permite o 
desenvolvimento sustentável em Antioquía – Huarochirí – Peru, 2016. 
A investigação se desenvolveu baixo o sintagma holístico de uma abordagem 
mista, para tal, foi necessário apoiarse no método dedutivo e indutivo, em 
conseqüência, para a recolha de dados se recorreu as técnicas de inquéritos e 
entrevistas, com os instrumentos questionário e guia de entrevista, depois, 
procedeu-se a uma análise para cada instrumento para logo realizar a 
triangulação e abordar no diagnóstico que constituiu a base para desenho da 
proposta. Note-se que A população esteve composta por 1,785 povoadores do 
distrito de Antioquía província de Huarochirí, utilizando uma amostragem aleatória 
simples, o que dá um resultado de 118 povoadores e 13 empresários locais. 
O diagnóstico final implicou analisar e integrar os resultados de uma abordagem 
mista, esses resultados quantitativos mostraram que o desenvolvimento 
sustentável de Antioquía - Huarochirí foi ubicado num nível médio, e a 
sustentabilidade económica é a dimensão que está afectando o desenvolvimento 
harmonioso social e ambiental da comunidade, enquanto que a gestão 
empresarial foi ubicado num nível regular, nesse sentido, se estabelece a 
existência de uma concordância entre as actividades económicas dos 
empreendimentos turísticos locais com o desenvolvimento sustentável da 
comunidade. Estes resultados conduziram a fixar uma proposta de solução 
integrada por três objectivos fundamentais: O Perfil do Turista que visita 
Antioquía, Estudo de Viabilidade das telecomunicações para Antioquía, e 
programa de fortalecimento da Capacidades e Competências, necessário para um 
desenvolvimento eficiente da gestão empresarial, visando melhorar a 
sustentabilidade econômica em Antioquía. 
Palavras chave: Desenvolvimento sustentável, turismo rural, gestão empresarial, 
plano de desenvolvimento, empreendedorismo. 
